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Chorus-" T-rnrk, Apollo Rt l'ik e8 t h e L y 1·e. "-J:;,-,, t,o/J. 
Invoc.:ation . 
Chorus of Pilgrims-l·r·n/i. 
Salutatory and E ssay- 'rlu-• "11·i Rh Qu p!-. tinn, 
ABBIE Ai 1 n i -~ T .-\ H .\Tlll•: \\· s. 
Essay-Crowin,!:!.' Ey eR ... . .... . 
Oration-Th e Tl11mn11 )iat11re of Pl a Jit R ..... T.\.\IE S E11,,·1:,,; .Ji-:x1..:s. 
Topic a l R ecitation-The La,,· i-: or Fli.'!;ht. 
~IAHC:.-\HE'I' lHEi'\E T .\fo« .\ H T. 
/Las t Xip;ht-7'1·r11/f'. 
Solos- \_Bi·own Eye r-; l!nR that Li t tl e i\"lni(lt•11-0sguof/. 
?\fJRH Lo u Box1-L\-'I. 
:\I 1:R . "E1.01Lt I-I. I-loLrn:~••· AteornpnniRt. 
E ssay-An A.111eri (' aJ1 Fault ......... . .. . .... .. .. A.)rY , · 11H:1x1 A AT1..:1x i-; . 
Oration-:\'Iora l 'Pnlinin; .. :; .. .... . . ....... ...... A HTH UH n.--u, ·1L\.\I LEE. 
E3say-A .\'p"· Ue p a 1·t111·e i11 Ecltw.-tt:iu11 , 
ELI.EX LOll lf--1-: K JT'l'l!l-: n1: E. 
Oration-TIie .\' e w K a tinn n,l Pn1·t.,· ........... . Jo s i-:P11 °PETEI! L .\lln . 
Essay-A Lt- tter to Soe t·nte:•;;.. .. . .. . ..... ... 1-I ATT JE E:\ 1:\1.\ n1 · :\" ·1·ox. 
Chorus-" ' The Lo ril is my Rhep h t-•rd."'-J{rn!wlt:1t. 
Oration-G 1·ntl.,· ,,n(l th e l{n r-e P1·,,l1l e n1.l~1.1.1.-\1-1 \\·11.1. 1R P 1: .-\Tl•:1:. 
Essay-'l'he DeRpotiRm of Pnhli c Opinion.1-IELEK .L\XE Po1.1.1•: Y. 
Essay-re rK011ttl lrl eals. . . . l.'1-101-:ui;: E,·Ax1:i-:1.1x 1-: l-lH ·1.;:1-:x . 
E s say and Valedictory-Thouµ;ht~ from Plato. 
OJ.IA MATIIILIH: 'l'EFFHE. 
Du et-C'hee l'f 11 I ness-G 11111 ln•rt. 
l\l 1Rf.\ Loi · TIO:\'HAM . ~IHH. E1.n1eA H. J-lo1.1n:x. 
] ·Tl i l"I E HT f.AXR , APr ompnniRt.. 
Prresentation of the Class to the State, 
President THOMAS J . GRAY. 
Hddttess and Confet1rring Diplomas, 
His Excellency WILLIAM R. MERRIAM , 
Gon:•1·nor of 1lin11PRnta. 
•1 Class Song. 
Benediction. 
Dnl t.-\ L. T<H' Pl:\"r:. Aeeompa11i Rt. 
Grradoating Classes. 
motto--" f'lot finished but Begun." 
ET, T: l' EATH ('[,A SS. 
BErtTHA CLAia:--:DA BH!GHAM, 
ALLAN I\". CUl(TJ:--. -
(' LAl1A i-,"1'01\'ELL CrtOCKE'l'T. 
H\Ji-,( 'OE L ELAN D CltAMB, 
HA'l" l'lE E.\li\lA Dl l:--:TON , -
CHAl(L(JT'l'lc HA:-.N A H <iET CH El,L. 
l'HOEBE EVANGELINE Hlf' KE:-.. 
:crn1rn:--:A lONTA JAM8S. -
. 10:--EPH l'ET\c rt LAHH, 
AH'l'f-l UR fl{TF(('HAM LEE. 
ELJ.TA H WILLIS PRA'l'EI{, 
MATIGAHET IRENE TAGUA!t'l' , 
OLI A MA'l'HlLDE 'f'EFFRE , 
n lAll Y F ILl.:-.crs TE:--:Nrso:,; , -
rl ' ownf--he1Hl. Yt . 
O~:-iki:,,;, i\linn. 
Elk Hi\'CI' , ).Jinn. 
:-- t . Cluurl . , •Jinn. 
Ch-•n1·\,· Atl• 1· , -:\1 i1111. ( 
- Ht . Cloud. Mi1111. 
- Duluth, Min11. 
:--;a11k Ce 11 t 1·e, J\linn. 
St:. Clourl , Minn . 
Clea1·,,·ater. }linn. 
- Bloomington , Ky . 
- Camplwll , i\-Iinn. 
- Esofra, .\-Jinn . 
I\lontkello , Minn !~ 
~ ELEMENT AR Y),~COURSE ~E; 
TTFT:NTY-FIRST C.T,ASS. 
AMY YJH<HN IA ATKlNS. -
:-;Y V IH ENE ATHl,A K D. -
HELEN EMEl:tY BOU T.TEI(, 
HELE:>I G IWHGIA CAHH ICK, 
ANDHEIV BCH:>IARD CAltTLEDGE. 
LILLIA:\' ALICE C ltAMPTON, 
A:-/NIE CA,-;SlE Glt.<1.:--:T . -
.JA.~!Ef; EDWIN .J E:SK,-;, 
ELLEN LOUISE KITTREDGE , 
ABBlE AUGUSTA HA'l'HEIV:-- . 
. J ESSIE E:--TELL MORGA:--, 
.ELJA,-; AH:--:ESEfJ MOS'LT E. 
?.-LAllY O ' BHLE:,,T, -
HELEN .JAKE POLLlcY. 
FLOrtlc!\C E HOSE :--TOKES, 
BERTHA AL~1A UP HA11 , 
.TAMES A. \\'HA HTO:--: , 
,J ou n i:d- l'res,;; J' rint 
Elk Hiver, Minn. 
Ferg-ui-: Fall:-; , .Vlin11 . 
St. ('1011<1. Mh1n. ( 
Milhan k , S. D. 
- Burbank , :\'linn. 
~-I a 11 to1·,·i ll e, .Mi nn . 
Dnl11th. Mimi. 
- Clean,·a tPI'. M i1111. 
- G lyn1lon , :Vli11n . 
Brec krnri<lµ;e, :Minn . 
St. Cloud. J\linn . 
Xu1·wny Lake, J\-J i1111.\· 
K .nnr]i yo hi, -~1inn. 
- A itkin. !\1inn. 
l\.fon t icello ; 1\tJinn. 
- Elk Hiyer -:\'linn 
Clt•a1· ,,·atl'1.; \Linn: 
